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Loyalitas pelanggan memiliki peran penting dalam sebuah usaha, mempertahankan 
pelanggan berarti meningkatkan potensi pemasukan keuangan dan mempertahankan 
kelangsungan hidup perusahaan, hal ini menjadi alasan utama bagi sebuah perusahaan 
untuk menarik dan mempertahankan pelanggannya. Usaha untuk memperoleh pelanggan 
yang loyal tidak dapat dilakukan sekaligus, tetapi melalui beberapa tahapan, mulai dari 
mencari konsumen potensial, membuat nya kembali lagi hingga menjadikan mereka loyal. 
Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam memperoleh pelanggan yang loyal dimulai 
dari pembentukan keputusan pembelian oleh konsumen itu sendiri. Keputusan pembelian itu 
bisa terjadi karena banyak faktor umum seperti harga, kualitas, lokasi, persepsi konsumen 
tentang harga, produk, atau persepsi tentang perusahaan itu sendiri di mata konsumen. 
Kondisi persaingan pasar yang makin ketat, menjadikan persepsi harga oleh konsumen 
sebagai hal yang harus diberi perhatian khusus oleh perusahaan demi mencapai loyalitas 
konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh harga terhadap 
keputusan pembelian dan dampaknya terhadap loyalitas pelanggan. Metode penelitian yang 
digunakan adalah path analysis, dengan jumlah sample sebanyak 100 responden yang 
diambil dengan metode probability random sampling, yaitu diambil secara acak dari 
konsumen PT. Sloka Kencana Abadi.  Hasil dari analsis data didapat bahwa harga dan 
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